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We wspó³czesnym œwiecie dostrzec mo¿emy wiele zdarzeñ, które okreœlamy
mianem prowokacyjnych. Podobnie w ¿yciu prywatnym wielokrotnie uznajemy
czyjeœ zachowanie za prowokacyjne. Potoczne znaczenie s³owa prowokacja prze-
jawia siê zatem w wielu aspektach ludzkiej dzia³alnoœci. Nie ulega równie¿
w¹tpliwoœci, ¿e tego rodzaju dzia³ania nie s¹ rzadkoœci¹ w ¿yciu spo³ecznym, a uj-
muj¹c rzecz precyzyjniej w ¿yciu politycznym. Czêstokroæ odgrywaj¹ one zna-
cz¹c¹ lub nawet kluczow¹ rolê w procesie podejmowania decyzji politycznych, co
w bezpoœredni sposób przek³ada siê na wiele aspektów ¿ycia obywateli. Bezspor-
nym jest zatem fakt, ¿e prowokacyjne dzia³ania zajmuj¹ wa¿ne miejsce we
wspó³czesnych systemach politycznych, w tym równie¿ demokratycznych. Wobec
tego rodzaju dzia³añ czy zachowañ przeciêtny obywatel wydaje siê byæ niemal
bezbronnym. Aby jednak nie poddawaæ siê zbyt ³atwo dzia³aniu prowokatorów
czy manipulatorów niezbêdnym jest posiadanie umiejêtnoœci rozpoznawania za-
chowañ prowokacyjnych. W ostatnim czasie na polskim rynku wydawniczym
ukaza³a siê pozycja, która niew¹tpliwie stanowiæ mo¿e podrêcznik dzia³añ pro-
wokacyjnych i u³atwiæ nam trudne zadanie, jakim jest rozpoznanie dzia³añ prowo-
kacyjnych i w konsekwencji nie uleganie ich wp³ywom.
Ksi¹¿ka Miros³awa Karwata to niezwyk³a podró¿ poprzez ró¿ne odmiany pro-
wokacji, w której Autor odkrywa przed czytelnikiem nie tylkomeandry teoretyczne
tego zagadnienia, ale ukazuje tak¿e jego praktyczne zastosowanie w otaczaj¹cym
nas œwiecie. Okazuje siê bowiem, ¿e zarówno nasze ¿ycie osobiste, jak i okalaj¹ca
nas rzeczywistoœæ polityczna przesi¹kniête s¹ ró¿nymi formami czy postaciami
prowokacji. Czêsto okazuje siê, ¿e akt prowokacyjny jest motorem napêdowym
ca³ego ci¹gu zdarzeñ np. politycznych, które maj¹ ogromny wp³yw na bieg histo-
rii i nasze ¿ycie codzienne.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu zasadniczych czêœci, a te podzielone zosta³y na
dwadzieœcia cztery rozdzia³y, w których autor krok po kroku odkrywa tajemnice
prowokacyjnych postaw czy zachowañ. Ca³oœæ ksi¹¿ki poprzedzona zosta³a wstê-
pem, w którym autor t³umaczy, dlaczego warto przyjrzeæ siê bli¿ej zagadnieniu
prowokacji, udowadniaj¹c jednoczeœnie jej wszechobecnoœæ zarówno w ¿yciu
osobistym czy zawodowym, jak i ¿yciu politycznym. Zaskakuj¹ca i jednoczeœnie
bardzo u¿yteczna jest tak¿e forma tej ksi¹¿ki, bowiem przypomina ona trochê
przewodnik metodyczny. Zatem prócz oczywistych walorów teoretycznych mo-
¿na tam znaleŸæ wiele przyk³adów zastosowania w praktyce dzia³añ prowokacyj-
nych, co w znacz¹cy sposób u³atwia nam zadanie, jeœli próbujemy rozpoznaæ czy
udaremniæ akt prowokacyjny. Z drugiej jednak strony pozycja ta mo¿e siê staæ
swoistego rodzaju przewodnikiem dla osób, które chcia³yby wykorzystaæ tego ro-
dzaju techniki w praktycznym dzia³aniu.
W czêœci pierwszej Miros³aw Karwat próbuje odpowiedzieæ na zasadnicze
pytanie – Czym jest prowokacja? Poszukuj¹c jednej uniwersalnej definicji autor
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wspiera siê najpierw na s³ownikowym rozumieniu tego pojêcia. Pisze on miano-
wicie: „Prowokacje nale¿¹ do dzia³añ podstêpnych, w których ktoœ osi¹ga swój
cel dziêki temu, ¿e zdobywa nad innymi osobami przewagê i dziêki niej staje siê
re¿yserem sytuacji, panem uczuæ, pragnieñ i wyobra¿eñ, inspiratorem z³udzeñ,
wahañ i decyzji, sternikiem posuniêæ. Ta przewaga sprawia te¿, ¿e stajemy siê od
niego uzale¿nieni, tracimy kontrolê i nad sytuacj¹, i nad sob¹”. Id¹c dalej Mi-
ros³aw Karwat próbuje wskazaæ dwoisty charakter aktów prowokacyjnych, a ta-
k¿e ró¿nice i podobieñstwa miêdzy prowokacj¹ i manipulacj¹. Dochodzi on do
wniosku, ¿e prowokacja jest szczególn¹ form¹ manipulacji. Jako przyk³ad jednej
z najprostszych form prowokacji wskazuje wyzwanie, które przybieraj¹c ró¿ne
formy (np. wyzwiska) jest bardzo powszechne w naszym ¿yciu. W tym szerokim
zbiorze pojêæ autor w bardzo sprawny sposób pokazuje kluczowe ich elementy
wraz z ich praktycznym wymiarem.
W czêœci drugiej Miros³aw Karwat próbuje pokazaæ z³o¿onoœæ aktów prowo-
kacyjnych, wyliczaj¹c kolejno ró¿norakie ich formy i zastosowanie. Ta swoistego
rodzaju morfologia zjawiska prowokacji ukazuje czytelnikowi olbrzymi zakres
tego pojêcia. Uzmys³awia to nam z³o¿onoœæ i skalê omawianego problemu.
Oprócz rozwa¿añ czysto teoretycznych wskazuje on tak¿e przyk³ady z historii (tej
odleg³ej i tej znacznie nam bli¿szej), gdzie prowokacja spowodowa³a zmianê bie-
gu wydarzeñ, a czêsto w sposób zasadniczy zmieni³a bieg historii. Miros³aw Kar-
wat przypomina miêdzy innymi goebbelowsk¹ „promocjê” Katynia, czy te¿
wspó³czesny „skandal rozporkowy” w USA. Autor twierdzi równie¿, ¿e prowo-
kacjê rozpatrywaæ mo¿na w kategoriach gry b¹dŸ te¿ rozgrywki. W jednym z roz-
dzia³ów autor zaznacza tak¿e, ¿e akt prowokacji niekoniecznie musi byæ aktem
jednostkowym, dlatego mo¿na te¿ mówiæ o multiprowokacji. Jako perfidn¹ od-
mianê prowokacji uznaje on intrygê, która na sta³e wesz³a ju¿ do kanonu s³owni-
kowego Polaków. Sformu³owania takie jak „uknuæ intrygê” czy te¿ „intrygant” s¹
nieustannie obecne.
Czêœæ trzecia w ca³oœci poœwiêcona zosta³a sferze politycznej, w której to pro-
wokacja, zdaniem autora, odgrywa bardzo wa¿n¹, a czêsto i kluczow¹ rolê. W tej
czêœci autor próbuje wyjaœniæ czytelnikowi jaki cel przyœwieca politykom po-
s³uguj¹cym siê prowokacj¹ dla osi¹gniêcia w³asnych, partykularnych celów, czy
te¿ celów danej opcji politycznej. Jednoczeœnie jednak zaznacza, ¿e czasem akt
prowokacyjny nie jest jednostkowym dzia³aniem zaspokajaj¹cym pragnienia danej
jednostki czy te¿ grupy politycznej, lecz jest czêœci¹ szerszego, zaplanowanego
dzia³ania, gdzie prowokacja jest jedynie jednym z elementów s³u¿¹cym osi¹gniê-
ciu dalekosiê¿nych celów. Ponadto autor wyjaœnia tak¿e jakie funkcje pe³ni akt
prowokacyjny na scenie politycznych rozgrywek. Ciekawe s¹ równie¿ rozwa-
¿ania nad tym, czy prowokacja polityczna jest zjawiskiem szczególnym, czy te¿
jest jedynie jedn¹ z form dzia³añ prowokacyjnych spotykanych w ¿yciu cz³owie-
ka. Zdaniem autora, efekty dzia³añ prowokacyjnych mog¹ mieæ równie¿ skutki
pozytywne. Okazuje siê bowiem, ¿e tego rodzaju dzia³ania mog¹ tak¿e, czasem
przypadkiem, s³u¿yæ s³usznym celom, a dziêki prowokacji ich osi¹gniêcie jest
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znacznie prostsze i krótsze w czasie. Jednoczeœnie jednak autor przypomina, ¿e
prowokacji najczêœciej przyœwiecaj¹ cele o zabarwieniu negatywnym. Nie ulega
przecie¿ w¹tpliwoœci, ¿e prowokacja staje siê bardzo czêsto narzêdziem an-
tyrz¹dowego, opozycyjnego establishmentu, który swoj¹ bezpardonow¹ walkê
o w³adze opiera na prowokacjach.
W czêœci czwartej zatytu³owanej Sugestywne niedopowiedzenia Autor podej-
muje trzy zasadnicze tematy, a wiêc podstêpne nagrania, które w ostatnim czasie
w Polsce odegra³y znacz¹c¹ rolê na arenie politycznej, wystarczy wspomnieæ
„aferê Rywina”, „nagrania Oleksego” czy „taœmy Renaty Beger”. Z drugiej strony
pisze on równie¿ o „kreatywnych nagraniach” szeroko stosowanych w rozg³oœni
Radio Maryja. Id¹c dalej autor szczegó³owo rozpatruje zjawisko przecieku, jako
jednej z najczêœciej u¿ywanych metod zarówno wœród dziennikarzy, jak i osób
zajmuj¹cych siê public relations. Wskazuje on miêdzy innymi na atrakcyjnoœæ
tego rodzaju dzia³ania, gdy¿ Autor przecieku pozostaje w zasadzie anonimowy,
informacja natomiast wychodzi na jaw jakoby z zupe³nie innego Ÿród³a. Dziêki
temu uzyskujemy po¿¹dany efekt bez anga¿owania siê bezpoœrednio w rozpo-
wszechnianie danej informacji. Ta forma prowokacji u¿ywana jest tak¿e przez
s³u¿by wywiadowcze. Wreszcie Miros³aw Karwat poprzez analogie do gier kar-
cianych i ogólnie pojêtego hazardu analizuje pojêcie blefu, jako doskonale znane-
go i powszechnie stosowanego narzêdzia gry politycznej. Politycy bardzo czêsto
pos³uguj¹ siê blefem w politycznej grze ze swoimi oponentami, co czêsto przyno-
si wymierne skutki.
W czêœci pi¹tej autor zajmuje siê prowokacjami brutalnymi. Szczególn¹ moj¹
uwagê zwróci³y rozwa¿ania Miros³awa Karwata nad taktyk¹ faktów dokonanych,
która stosowana przecie¿ by³a niejednokrotnie w polityce miêdzynarodowej, wy-
starczy wspomnieæ dzia³alnoœæ Adolfa Hitlera przed wybuchem II wojny œwiato-
wej. Jak pokaza³a historia powszechne przyzwolenie, czy te¿ tolerowanie tego
rodzaju zachowania doprowadzi³o do ogromnej ludzkiej tragedii. Autor wymie-
nia i charakteryzuje tak¿e brutalne czy drastyczne odmiany prowokacji, takie jak
nagonka czy gra na ludzkich uczuciach, które to dzia³ania w efekcie doprowadziæ
mog¹ do ¿yciowych tragedii. Pomimo negatywnej oceny moralnej czy etycznej
tego rodzaju dzia³añ autor nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e przynosz¹ one, podob-
nie jak inne formy prowokacji, wymierne efekty, równie¿ w sferze dzia³añ poli-
tycznych.
Podsumowuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka ta stanowi znakomit¹ syntezê
wiedzy na temat aktów, zachowañ czy mechanizmów prowokacyjnych wystê-
puj¹cych w ¿yciu prywatnym, zawodowym, gospodarczym, naukowym, a tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, politycznym. Autor dowiód³, ¿e prowokacja we wszyst-
kich tych sferach ludzkiej dzia³alnoœci wykazuje niezwyk³e podobieñstwa, a me-
chanizm jej dzia³ania jest niemal identyczny bez wzglêdu na œrodowisko. Polecam
tê ksi¹¿kê wszystkim tym, którzy uwa¿nie obserwuj¹ polsk¹ scenê polityczn¹,
w szczególnoœci zaœ osobom zajmuj¹cym siê marketingiem politycznym. Po tej
lekturze mo¿na z zupe³nie nowej perspektywy spojrzeæ na otaczaj¹c¹ nas rzeczy-
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wistoœæ polityczn¹ i próbowaæ unikaæ wp³ywom prowokatorów. W moim przeko-
naniu nie nale¿y obawiaæ siê aktów prowokacyjnych, którymi atakowani jesteœmy
z przeró¿nych stron. Prowokacja jest najczêœciej dzia³aniem œwiadomie skierowa-
nym przeciwko nam. Aby skutecznie siê przed ni¹ broniæ i niwelowaæ negatywne
jej skutki nale¿y przede wszystkim posi¹œæ umiejêtnoœæ jej rozpoznawania, w czym
z ca³¹ pewnoœci¹ pomo¿e opisana przeze mnie ksi¹¿ka Miros³awa Karwata.
Pawe³ Antkowiak
Poznañ
Konflikty wspó³czesnego œwiata, red. G. Ciechanowski,
J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2006,
ss. 184.
Prze³om wieków sk³ania wielu badaczy do refleksji nad pal¹cymi problema-
mi, z którymi zmaga siê ludzka cywilizacja. Owocem tych naukowych analiz s¹
rozliczne prace, dotycz¹ce napiêæ i konfliktów politycznych we wspó³czesnym
œwiecie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy siê zjawisko miêdzynarodowego
terroryzmu po tragicznych wydarzeniach z 11 wrzeœnia 2001 roku. Podjêto wów-
czas wiele prób wyjaœnienia zawi³oœci zwi¹zanych z wyzwaniem globalnego terro-
ryzmu. Jedn¹ z nich jest praca napisana pod redakcj¹ Grzegorza Ciechanowskiego
i Jerzego Sielskiego zatytu³owana: Konflikty wspó³czesnego œwiata. Prezentowa-
ny materia³ stanowi efekt miêdzynarodowej konferencji naukowej: Terroryzm
i konflikty zbrojne na prze³omie XX i XXI wieku, zorganizowanej przez Instytut
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Tom ten zawiera czêœæ materia³ów opisuj¹cych g³ównie konflikty zbrojne, do
których dosz³o na prze³omie XX i XXI wieku. Wzrost zagro¿enia terrorystyczne-
go i na nowo wybuchaj¹ce konflikty zbrojne na tle narodowoœciowym, religijnym
i etnicznym s¹ powa¿nym wyzwaniem dla ca³ej spo³ecznoœci miêdzynarodowej.
Nie dziwi wiêc fakt, ¿e tematy zwi¹zane z nowym wyœcigiem zbrojeñ, czy zaan-
ga¿owaniem militarnym pañstw w wielu zapalnych rejonach globu zyskuj¹ uzna-
nie wœród badaczy problemów wspó³czesnego œwiata i zajmuj¹ poczesne miejsce
w szeroko rozumianych badañ z zakresu nauk spo³ecznych. Efektem wzmo¿onego
zainteresowania tak definiowanymi problemami spo³eczno-politycznymi jest miê-
dzy innymi prezentowana tu praca pod redakcj¹ Ciechanowskiego i Sielskiego.
Na omawian¹ pozycjê sk³adaj¹ siê wstêp autorstwa Grzegorza Ciechanow-
skiego i Jerzego Sielskiego oraz siedemnaœcie rozdzia³ów, stanowi¹cych arty-
ku³y ró¿nych autorów i w swej istocie dotykaj¹cych ró¿nych problemów,
których wspólnym mianownikiem mo¿na okreœliæ konflikty wspó³czesnego
œwiata. Ksi¹¿ka zakoñczona jest dwustronicowym podsumowaniem w jêzyku
angielskim.
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